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Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan informasi tentang tingkat 
kerusakan SPT Dk yang telah dibangun melalui Proyek Inpres Kesehatan di 
Kotamadya Magelang tahun 1985/1986.  
 
Tipe penelitian ini adalah penelitian penjelasan. Metoda yang digunakan adlah 
survai dengan pendekatan cross sectional study.  
 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa lebih separoh (51%) SPT Dk rusak 
ringan, 32% rusak sedang dan hanya 17% rusak parah.  
 
faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kerusakan SPT Dk adalah 
pengehuan penanggung jawab pompa, kualitas air yang dihasilkan pompa, 
jumlah pemakai dan keberadaan sumber air bersih lain.  
 
Dari penelitian tersebut dapat digambarkan bahwa jika air yang dihasilkan 
pompa berkualitas baik, cenderung pemakai air tidak menggunkan sumber air 
bersih lain dan mengakibatkan jumlah pemakai air akan meningkat.  
 
Akhirnya disarankan, perlu diadakan penyegaran kembali bagi penanggung 
jawab pompa dan penanggung jawab pompa perlu memperhatikan sekitar 
pompa.  
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